




















　　This is a pilot study on movement development of infants and their life conditions. The purpose of 
this paper is to consider how infants’ life conditions including their parent’s expectation are related to 
their movement development.
　　Subjects were parents of children at T kindergarten and the investigation was done by a 
questionnaire on life conditions, movement capacity, and expectation from the parent of infants. The 
children were classified into three groups by the ability of their movement task which their parents 
estimated, and each group was analyzed based on the questionnaire. 
　　As a result, my future research topic on movement development of infants and their life conditions 
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 １，性別と現在の年齢は？ 性別（ 男 ・ 女 ）・ 年齢（   才   月） 
 ２，兄弟・姉妹はいますか？（ いる ・ いない ） 
   1)「いる」と答えた方にお尋ねします。 
    兄弟・姉妹の構成は？（例：年長から男、女、男）（                  ） 
   2)アンケートに答えて下さっているお子さんは、何男・何女ですか？（        ） 
 ３，現在の身長と体重は？   身長（     ｃｍ）・  体重 （    ．  Kg） 
 ４，起床と就寝時間はいつも決まっていますか？  （ 決まっている ・ 不規則である ） 
 ５，睡眠時間はどのくらいですか？ 起床（     時頃）・ 就寝（      時頃） 
   睡眠時間（平均    時間）  
 ５，食事の好き嫌いは多い方ですか？  （ いいえ ・ どちらでもない ・ はい ） 
 ６，遊びは外遊びと家遊びどちらが多いですか？  （ 外遊び ・ 家遊び ） 
    （外遊び平均      時間） ・ （家遊び平均       時間） 
  ７，外遊びはどんなことをして遊んでいますか？（複数回答可） 
（                                      ） 
  ８，家遊びではどんなことをしていますか？（複数回答可） 
（                                      ） 
  ９，習い事はしていますか？ （ している・していない ） 
   ①「している」と答えた方にお尋ねします。どんな習い事をしていますか？（複数回答可）    
スポーツ系・音楽系・美術系・舞踊系・学習塾系・その他（       ） 
 
    ②スポーツ系と答えた方に尋ねします。どんなスポーツで週に何回ぐらい、時間はどれくらいで    
すか？ 
       （スポーツ名           ）（週      回） （一日    時間） 
    （スポーツ名            ）（週      回） （一日    時間）          
 
 １０，運動は得意な方だと思いますか？               




















































  １１，運動に対して興味や関心をもっていますか？          
    （1.とてもそう思う 2.思う 3.どちらでもない 4.思わない 5.全くそう思わない） 
 
  １２，走ることは得意だと思いますか？               
  （1.とてもそう思う 2.思う 3.どちらでもない 4.思わない 5.全くそう思わない） 
 
  １３，両手でうまくボールを突くことができますか？         
  （1.うまくできる 2.まあまあできる 3.何とかできる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
 
  １４，片手でうまくボールを突くことができますか？         
     （1.うまくできる 2.まあまあできる 3.何とかできる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
 
 １５，ボールをうまく投げることができますか？           
  （1.うまくできる 2.まあまあできる 3.何とかできる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
 
  １６，ボールをうまく蹴ることはできますか？            
    （1.うまくできる 2.まあまあできる 3.何とかできる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
 
 １７，連続して両足でジャンプすることができますか？        
   （1.リズム良くできる 2.できる 3.連続ではないができる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
 
  １８，連続して片足でジャンプすることはできますか？        
   （1.リズム良くできる 2.できる 3.連続ではないができる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
  
 １９，前に転がることができますか？                
  （1.うまくできる 2.まあまあできる 3.何とかできる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
 
  ２０，鉄棒などにぶら下がることができますか？           
  （1.安定してできる 2.できる 3.何とかできる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
 
  ２１，逆さまになることができますか？               
  （1.できる 2.少し怖がるができる 3.何とかできる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
 
  ２２，高いところに上がることができますか？            
  （1.できる 2.少し怖がるができる 3.何とかできる 4.ほとんどできない 5.全くできない） 
 
  ２３，プールで遊ぶことは好きだと思いますか？            





  ２４，泳ぐことができますか？                  
  （1.上手に泳げる 2.少しは泳げる 3.何とか泳げる 4.全く泳げない 5.水に入れない） 
 
  ２５，もっと運動をして欲しいと思いますか？ 
  （1.とてもそう思う 2.思う 3.どちらでもない 4.思わない 5.全くそう思わない） 
 
  ２６，どんなことが上手にできるようになって欲しいですか？（複数回答可） 
 
 1.走ること 2.ボール運動 3.水泳 4.マット運動 5.鉄棒運動 6.跳び箱運動 
 7.リズムに乗って踊ること 8.柔道 9.剣道 10.空手・少林寺 11. バレエー 
 12その他（                                ） 
   
 ２７，勉強するより、運動ができる方がいいと思いますか？ 
  （1.とてもそう思う 2.思う 3.どちらでもない 4.思わない 5.全くそう思わない） 
 
  ２８，運動することで何を期待しますか？（複数回答可） 
 
 1.元気になる 2.礼儀が正しくなる 3.友達ができる 4.運動が好きになる 
 5.精神的に強くなる 6.社会性が育つ 7.運動選手になる 8.希望の学校に入れる 
 9.何も期待しない 10.その他（                              ）
  
  ２９，今の子どもはあなたに時代に比べて運動することが少なくなっていると思いますか？ 




 1. 運動する時間がない 2.運動する場所がない 3.仲間がいない 4.親が運動させない 
  5.危険なことが多い 6.受験があるから  7.指導者がいない 
  8.他に楽しいことがある（ゲームなど）  9. その他（                ）
 
                                       御協力ありがとうございました。 
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